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ABSTRACT
 In parole communication, people are always able to judge whether others’ expressions are proper or not, under-
standable or not, elegant or not. In the field of teaching Chinese as a foreign language, teachers can also quickly point 
out the problems in students’ expressions and writing. This kind of direct sense is called Sense of Language. Generally 
speaking, Sense of Language is considered as a kind of “ability of subjective judgment”. In fact, there is a guide behind 
Sense of Language, which is profound rational theory proved by Psychology and Cerebral Science. Sense of Language 
will be discussed carefully in this article.
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和图式接近的句子其可接受性就越高，句子的判断就
越快。
实质上，语感判断的过程是一种“刺激—反
映”的过程，是一种快速的心理分析活动。
结语
表面而言，语感是一种简单、直觉的反应。而
实质上，这种“敏捷的反应”是建立在对不同言语对
象进行不断理性认识、思考和加工的基础上的，是思
维性和理解性的结晶。对此我们可简单理解为：语感
的实质是一种理性认识，而表现方式则为感性认识。
正是理性认识的指导，使语感判断具有一定的合理性
和科学性；正是感性的迅速反应，排除了其它一切干
扰判断的因素，使判断结果更具客观性。对此王尚文
有过高度评价，一个人的语感总是始终如一地忠实于
他的心灵，处处形影相随。这也是语言研究中，学者
们选择“语感判断法”判断句子的重要原因之一。
当然，语感判断也具有一定的缺陷。比如，对
言语的理解或判断过于肤浅、或由于个人语言知识积
累不够、判断的主观因素过强等，导致判断模糊或不
准确。
通过本文的探讨可知，语感判断不仅仅只是一
种个人感觉，其背后有理性知识的指导。语感判断是
一种可靠的判断方法，能用于语言研究。在认识上，
我们应消除对语感判断的“偏见”。
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